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Gillian L. Thomas 
Trial Attorney 
Phone (212) 336-3770 
Fax (212) 336-3623 
gillian.thomas@eeoc.gov 
VIA ECF      January 9, 2013 
Hon. Frederick J. Scullin, Jr. 
U.S. District Court 
Northern District of New York 
Federal Building and U.S. Courthouse 
100 South Clinton Street 
Syracuse, NY 13261 
 
 Re: EEOC v. Carrols Corp., No. 98-CV-1772 (FJS) (TWD) (N.D.N.Y.) 
 
Dear Judge Scullin, 
 
 I represent Plaintiff Equal Employment Opportunity Commission and am writing on 
behalf of both parties.  I am enclosing for the Court’s approval a proposed Consent Decree, by 
which the parties have resolved EEOC’s claims in this case.     
 
Among the exhibits to the Decree is Exhibit B, which lists 89 Claimants’ names, 
addresses, Social Security numbers, and amounts payable to them under the Decree.  Pursuant to 
Local Rule 8.1, the parties respectfully request that this Exhibit be filed under seal so as to 
protect the Claimants’ privacy.  A Proposed Sealing Order is enclosed here, as well.  We 
appreciate the Court’s consideration of this request. 
 
      Respectfully, 
 
       /s/ 
 
       Gillian L. Thomas 
       Trial Attorney 
Encls. 
 
cc: Mike Delikat, Counsel for Defendant 
John Giansello, Counsel for Defendant 
Jeff Mayer, Counsel for Defendant 
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UNITED STATES DISTRICT COURT 
NORTHERN DISTRICT OF NEW YORK 
 
--------------------------------------------------------------X 
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY : 
COMMISSION,     : 
       : 
    Plaintiff,  : 
       : 
   v.    : 
       : 
CARROLS CORPORATION,   : 
       : 
    Defendant.  : 
--------------------------------------------------------------X 
 
 
 
 
 
98-CV-1772 (FJS)(TWD) 
 
 
 
PROPOSED SEALING ORDER 
 
Plaintiff Equal Employment Opportunity Commission and Defendant Carrols 
Corporation have requested that this Court enter an Order to seal Exhibit B to the Consent 
Decree jointly proposed to and filed with the Court on January 9, 2013.  The Exhibit lists 89 
Claimants’ names, addresses, Social Security numbers, and amounts payable to them under the 
Decree.  The parties submit that this information requires personal privacy protection under 
Local Rule 8.1.   Upon consideration of this request, the Court hereby  
ORDERS that the above-referenced document and this Sealing Order be filed under seal. 
 
IT IS SO ORDERED. 
Dated: January _____, 2013 
 Syracuse, New York 
 
 
       ___________________________________ 
       Frederick J. Scullin, Jr. 
       Senior United States District Court Judge 
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